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343quais se consubstanciam objectivos perenes do processo educativo, como são a busca da 
autonomia e a valorização, pessoal e social, do outro.
Por último, não resisto a associar a estas breves linhas, que nunca seriam suficientes para 
sublinhar os muitos méritos deste trabalho, o meu profundo agradecimento à Professora 
rosa bizarro pelo importante papel que teve na minha própria formação, que me confere 
esta posição privilegiada para testemunhar a validade e o alcance das suas propostas.
Pedro Reis
umA introDução À PSicologiA DA SAúDe ocuPAcionAl:  
PreVenção DoS riScoS PSicoSSociAiS no trAbAlHo
João Aguiar Coelho
o livro em epígrafe que as edições universidade Fernando Pessoa trazem agora a públi-
co alerta, de uma forma clara e acessível a profissionais e estudantes de Psicologia, para 
os crescentes riscos psicossociais inerentes ao trabalho, numa sociedade Pós-industrial (p. 
24) marcada por grande desenvolvimento tecnológico e científico, profusão de informação, 
expansão urbana, enfoque por modos de vida sensorial, hedonística e pragmática, globali-
zação, num quadro de “darwinismo social” (p.32).
Só por si, estas são já razões suficientes para alertar os profissionais da psicologia e da saúde 
para riscos emergentes nos domínios da Saúde mental e da Saúde ocupacional, ampliando 
os conceitos tradicionalmente relacionados com a Higiene e Segurança no trabalho – riscos 
essencialmente de ordem física, química e biológica.
o autor expõe, na primeira parte do livro, a delimitação do objecto de estudo da Psicologia 
da Saúde ocupacional (PSo), traçando uma breve resenha histórica da evolução desta disci-
plina, os novos riscos de saúde ocupacional, particularmente os de natureza psicossocial, a 
consciencialização de organizações internacionais como a omS, oit, eu, para a necessidade 
de prevenção destes riscos e os objectivos e âmbito de actuação da PSo.
na segunda parte, de carácter mais pragmático, ilustra algumas metodologias e técnicas 
da PSo e apresenta diversos instrumentos úteis para avaliação dos riscos psicossociais em 
contexto laboral, uma das principais actividades, segundo o autor, do Psicólogo da Saúde 
ocupacional. 
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